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ПОСТРОЕНИЕ ПРОДУКЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ВЕРОЯТНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТА
Одной из основных задач управления проектами в целом, и ИТ- 
проектами в частности, является задача распределения ресурсов между 
работами проекта. Существует пять основных видов ресурсов: человеческие, 
материальные, финансовые, информационные и временные ресурсы.
Управление временными ресурсами проекта имеет огромную 
значимость, а для ИТ-проектов сложность заключается в том, что в ИТ-сфере 
(и особенно в программировании) зачастую отсутствуют нормативы, 
регламентирующие длительность выполнения тех или иных операций, и 
возможность параметрической оценки длительности работы. Также одной из 
особенностей ИТ-проектов является наличие изменений в проекте, причем 
нередко потребность в изменениях возникает не только на этапе 
планирования, но и на этапе реализации проекта. Изменения могут касаться 
состава и продолжительности запланированных работ, условий реализации 
проекта, и даже цели проекта, её качественных/количественных 
характеристик.
Таким образом, протекание процесса реализации ИТ-проекта имеет 
случайный (вероятностный) характер. В ходе реализации на состав и 
продолжительность выполнения запланированных работ происходит 
воздействие многообразных видов случайных факторов. Наиболее значимым 
результатом негативного воздействия случайных факторов является 
формирование риска несвоевременного завершения ИТ-проекта [1].
Поэтому для управления временными ресурсами и оценки вероятности 
своевременного завершения ИТ-проекта используются специальные
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инструменты, например, стохастические сетевые модели (в формате сетевых 
графиков) [2].
Процесс использования стохастических сетевых моделей может быть 
формализован и представлен в виде продукционной модели представления 
знаний. Для построения продукционной модели, прежде всего, необходимо 
определить начальное состояние и целевое действие (конечное состояние) [4].
Начальное состояние: имеется план проекта, представляющий собой 
перечень работ, которые необходимо выполнить. Проект разбит на этапы, для 
них (и для всего проекта) установлены сроки (TуCт).
Целевое действие (конечное состояние): принятие решения о запуске, 
доработке или отклонении ИТ-проекта на основании оценки вероятности его 
своевременного завершения.
Для перехода из начального состояния в конечное необходимо 
выполнить три этапа:
1) Сформировать сетевой график проекта, установив связи между 
работами и сроки выполнения каждой работы. Для тех работ, длительность 
которых можно оценить, исходя из каких-либо имеющихся нормативов и/или 
рассчитав на основе объема работы и имеющихся ресурсов (параметрическая 
оценка), устанавливаются конкретные сроки (Трасч). Для тех работ, 
длительность которых невозможно оценить указанным выше способом, 
длительность устанавливается с помощью оценки PERT: Ожидаемая оценка = 
(Оптимистичная + 4 * Наиболее вероятная + Пессимистичная) / 6; 
устанавливаются ранние и поздние сроки (Трасч) [5].
2) На основании оценки длительности работ, а также конкретных, 
ранних и поздних сроков рассчитать продолжительность критического пути 
проекта в целом и для каждого отдельного этапа.
3) По специальным формулам [3] рассчитать вероятности 
своевременного завершения проекта в целом и отдельных его этапов (т.е. 
вероятность, что Трасч < Туст). Количественные значения вероятностей 
сравнить с допустимым (или установленным) уровнем надежности. По 
результатам сравнения принять одно из возможных решений:
- проект может быть запущен - если вероятность своевременного 
завершения проекта и каждого его этапа выше уровня надежности;
- сетевой график проекта требует доработки - если вероятность 
своевременного завершения некоторых этапов (менее половины от общего 
количества) ниже уровня надежности;
- проект следует отклонить - если вероятность своевременного 
завершения половины и более этапов ниже уровня надежности.
Для разработки продукционной модели необходимо определить ряд 
фактов, действий и правил [4]. Факты:
- Ф1: «есть перечень работ»;
- Ф2: «есть норматив на длительность работы»;
- Ф3: «длительность работы можно оценить параметрической 
оценкой»;
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- Ф4: «вероятность своевременного завершения проекта выше 
уровня надежности»;
- Ф5: «вероятность своевременного завершения каждого этапа 
проекта выше уровня надежности»;
- Ф6: «вероятность своевременного завершения менее половины 
этапов ниже уровня надежности».
Действия:
- Д1: «установить взаимосвязи работ»;
- Д2: «установить конкретные сроки для работы»;
- Д3: «оценить длительность работы с помощью оценки PERT»;
- Д4: «установить ранние и поздние сроки работы»;
- Д5: «рассчитать показатели: продолжительность критического 
пути для каждого этапа, продолжительность критического пути проекта в 
целом, вероятность своевременного завершения для каждого этапа, 
вероятность своевременного завершения проекта в целом»;
- Д6: «принять решение о запуске проекта»;
- Д7: «принять решение о доработке сетевого графика проекта»;
- Д8: «принять решение об отклонении проекта».
Правила:
- П1: если «есть перечень работ» (Ф1), то «установить взаимосвязи 
работ» (Д1);
- П2: если «есть норматив на длительность работы» (Ф2) или 
«длительность работы можно оценить параметрической оценкой» (Ф3), то 
«установить конкретные сроки для работы» (Д2);
- П3: если не Ф2 и не Ф3, то «оценить длительность работы с 
помощью оценки PERT» (Д3);
- П4: если Д3, то «установить ранние и поздние сроки работы» (Д4);
- П5: если «установить конкретные сроки для работы» (Д2) или 
«установить ранние и поздние сроки работы» (Д4), то «рассчитать 
показатели^» (Д5);
- П6: если «вероятность своевременного завершения проекта выше 
уровня надежности» (Ф4) и «вероятность своевременного завершения 
каждого этапа выше уровня надежности» (Ф5), то «принять решение о 
запуске проекта» (Д6);
- П7: если не Ф4 или «вероятность своевременного завершения 
менее половины этапов ниже уровня надежности» (Ф6), то «принять решение 
о доработке сетевого графика проекта» (Д7);
- П8: если не Ф4 и не Ф6, то «принять решение об отклонении 
проекта» (Д8);
- П9: если не Д3, то Д8;
- П10: если не Д2 и не Д4, то Д8.
Графическое представление продукционной модели изображено на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Г рафическое представление продукционной модели
Из графического представления продукционной модели видно, 
насколько важен первый этап (часть модели, описываемая от правила П1 до 
правила П5). Если по каким-то причинам для работ проекта не удается 
установить ни конкретные сроки (Д2), ни ранние и поздние сроки (Д4), то 
следует принять решение об отклонении проекта (Д8), потому что без 
установленных сроков невозможно рассчитать показатели из действия Д5. 
Если невозможно оценить длительность работы с помощью оценки PERT 
(Д3), то нельзя установить ранние и поздние сроки (Д4), и тоже необходимо 
принять решение об отклонении проекта. Вероятность своевременного 
завершения проекта (из Д5) напрямую зависит от того, насколько точно 
удалось определить сроки выполнения работ - чем точнее сроки, тем выше 
вероятность. Соответственно, если сроки невозможно установить хотя бы 
приблизительно, то ни о какой оценке вероятности своевременного 
завершения проекта не может быть речи.
Заключение
В данной статье была рассмотрены особенности управления 
временными ресурсами ИТ-проекта и обосновано использование 
стохастических сетевых моделей на этапе планирования проекта.
Процесс управления временными ресурсами и оценки вероятности 
своевременного завершения ИТ-проекта с помощью стохастического сетевого 
графика был формализован и представлен в виде продукционной модели 
представления знаний. Разработанная модель имеет общий вид и может быть 
дополнена и улучшена за счет учёта особенностей предметной области, 
расширения базы методов оценки длительности работ, увеличения
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количества фактов, которые необходимо учесть при принятии решения о 
статусе проекта, и т.д.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
В настоящее время на смену обычным контрактам для заключения 
различного вида сделок начинаются применяться смарт-контракты. Смарт- 
контракт — это компьютерный код (алгоритм), предназначенный для 
проверки, обеспечения и выполнения условий договора или контракта в 
цифровом виде, который содержит в себе совокупность условий и 
предписаний.
Примером использования смарт-контракта является процесс продажи 
квартиры. Количество участников для смарт-контракта может быть 
произвольным, он будет исполнен только в случаи выполнения всех 
указанных в нем условий. Контракт получает активы и если все условия 
соблюдены перераспределяет их. Контракт находится в распределенном 
реестре (но необязательно), например, в блокчейне. Важной особенностью 
является работа только с активами, находящимися в их экосистеме [1, 2].
Смарт-контракты позволяют работать в среде без вмешательства 
третьей стороны. Централизованная платежная система Visa управляется
